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1 Ce menhir fut dressé sur le causse du Larzac par des populations du Néolithique ou de
l'Âge  du  bronze.  Aucun  élément  de  la  culture  matérielle  de  ces  groupes  humains
représentés  sur  le  plateau  du  Larzac  ou  à  ses  abords,  n'a  été  découvert  sur  le  lieu
d'érection. Une fois abattu,  à une époque indéterminée,  le mégalithe reçut une autre
fonction, puisqu'il fut creusé à l'une de ses extrémités d'un grand bassin avec déversoir.
2 Quoique repéré depuis longtemps, ce monument était directement menacé de destruction
du fait de sa situation à l'intérieur même du camp militaire (réceptacle de tir). Les fouilles
réalisées à son pied se donnaient pour but de retrouver la trace d'éventuelles structures
liées au maintien du menhir : fosse, pierres de calage, etc. Les auteurs de son érection ont
en effet creusé une fosse de 0,80 m de côté, profonde de 0,70 m, dans l'assise locale, un
calcaire en plaquettes du Bathonien. Une diaclase a permis l'enlèvement successif des
plaquettes superposées que la fosse a été obtenue. Le remplissage était constitué de terre
et de pierraille. Seule une grosse pierre de calage était encore en place, sur la bordure
nord de la fosse. Elle avait probablement servi de point d'appui pour dresser le menhir.
3 Le menhir est un bloc de dolomie mesurant 3,10 m de long, 0,80 m de large et 0,40 m
d'épaisseur.  Les  gîtes  les  plus  proches  de  dolomie  sont  à  environ  1500 m  du  lieu
d'érection. L'examen des parties épargnées du mégalithe a permis de constater que le
bloc avait été soigneusement régularisé par la taille (Fig. n°1 : Vue du menhir relevé : on
distingue nettement la face qui était conservée dans le sol).
4 Devant l'intensité des tirs d'entraînement et les dégâts qu'ils pourraient occasionner au
monument, il fut décidé en accord avec les autorités militaires de redresser le menhir à
environ 400 m  du  lieu  de  découverte  sur  un  emplacement  présentant  les  mêmes
caractéristiques  topographiques.  Après  consolidation  de  la  base  du  monument  par
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injection de ciment, le mégalithe a été logé dans un trou identique, le calage ayant été
réalisé à l'aide de pierres et de terre.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Vue du menhir relevé : on distingue nettement la face qui était conservée dans le sol
Auteur(s) : Serres, J.-P. Crédits : GI 1997 ; ADLFI 1998 (1988)
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